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   ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan utama desain adalah untuk merancang ulang identitas visual sekolah menjadi 
lebih baik, terpercaya, dan mampu mencerminkan bidang pendidikannya. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang dipergunakan adalah aplikasi langsung dari proses penggabungan data      
dan konsep yang sudah diriset terlebih dahulu. Dari setiap konsep yang ada akan 
ditarik bentuk- bentuk dasar atau desain yang mewakilkan essensi dari kedua elemen. 
Bentuk-bentuk ini kemudian akan digabungkan menjadi suatu desain baru yang 
mampu menonjolkan kedua elemen. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Hasil yang diharapkan dari perancangan ulang identitas Sekolah Luar Biasa “Flora 
Indonesia” adalah menjadi lebih terpercaya di mata para siswanya, sehingga citra 
potensi yang menjadi berkembang bisa dicitrakan dan melekat dihari pendidikan 
sekolah penyandang cacat. 
 
SIMPULAN 
Memiliki identitas visual yang baik akan membuat pendidikan lebih percaya terhadap 
layanan sekolah yang telah ditawarkan. Begitu pula dengan Sekolah Luar Biasa 
“FLORA INDONESIA” yang juga mampu membangun kepercayaan dan daya tarik 
baru kepada konsumennya,sehingga melalui ketertarikan para orang tua siswa 
sekolah, Sekolah Luar Biasa dapat sekaligus memperkenalkan dan menumbuhkan 
rasa cinta terhadap pendidikan  andalannya sebagai para siswa sekolah. 
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